



A study on City Planning Road 




City Planning Road Unimproved should be re-planned due to 
declining population in Japan. In spite of that, there has been 
difficulties to re-plan and/or cancel the plans. This paper 
focuses on the first case of cancel the city planning road in 
Niigata Prefecture, and discusses the difficulties to realize 
those movement.
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・ガイドライン策定は岐阜に続き 2 番目（H15.3 ）
・見直すべき全路線について都市計画変更が完了済み
・計画決定権者である大阪府が見直しを行っている






















































　　　　　−　 都市計画法第 53 条に基づく都市計画道路の区域
内における住民の建築許可申請に対する静岡県
の建築不許可処分について、取り消しを求めた
もの（11 ｍから 17 ｍへの拡幅）
　・　 平成 15 年　地裁棄却
　・　 平成 17 年　高裁違法判決
























　小千谷市にある本町小粟田線は 2010 年 8 月に都市計画審議会
で変更が決定され告示された、新潟県における都市計画道路見
直し第 1 号である。昭和 31 年に都市計画決定され、現在では船
岡町から小粟田地内までの延長 2,400m が都市計画決定されてい
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